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　　本文所论述的公众参与 ,是指以对公共决策产生影响










政治的重要标志之一。正如科恩 (C. Cohen) 所言 ,“民主决
定于参与———即受政策影响的社会成员的参与决策”,“民
主的尺度”可以通过公众参与的普遍性、充分性和广泛性来
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或政府的活动并不总是像应该的那样‘有效’或像理论上所
说的能够做到的那样‘有效’”。[2 ] 退一步说 ,即便政府能够
完全代表公共利益 ,但也可能由于决策者知识不齐全、信息
















与 ,集思广益 ,群策群力 ,将政策执行过程中的失误和问题
的产生原因、现实状况、严重程度等全面准确地反馈到决策
机构 ,然后通过政策调整的方式 ,即采取补充、修正或终止









































































多数地区已经超过工资总额的 30 % ,对于利润空间比较单
薄的企业来说 ,社会保障负担几乎吃掉了企业的全部利润。

































明确的答案”。[5 ] (P147 - 148) 诸如此类的问题 ,其实都是能找到


































































































































有的规范 ,信息公开的力度还有待于加大。”[8 ] 我们欣喜地
看到 ,随着法治的推进 ,中国政府正努力公开自己的信息 ,
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